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УДОСТОВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ, текст специально установленного 
содержания, который размещается в конце документа при его нотариальном 
удостоверении или свидетельствовании. У. н. подтверждается совершение в нотариальной 
форме сделок, нотариальное свидетельствование верности копий документов и выписок 
из них, верности перевода документов с одного языка на другой, подлинности подписи на 
документах, времени предъявления документов. 
Тексты У. н. с учётом особенности каждого из вышеуказанных нотариальных 
действий утверждены Министерством юстиции Республики Беларусь. У. н. скрепляются 
подписью нотариуса, иного должностного лица, совершающего нотариальные действия с 
проставлением гербовой печати. 
К совершению У. н. предъявляются некоторые особые требования. Так, начало У. н. 
всегда должно располагаться сразу после текста удостоверяемого документа на его 
лицевой стороне либо обороте. Если У. н. не помещается полностью на самом документе, 
она может быть продолжена на прикрепленном к документу листе. 
При нотариальном оформлении документов, предназначенных для действия на 
территории Республики Беларусь, используются, как правило, мастичные штампы с 
текстом соответствующей У. н., однако это не допустимо, если оформляемый документ 
предназначен для действия за границей. 
При совершении по установленному законодательством основанию нотариального 
действия вне помещения, где располагается рабочее место нотариуса, иного должностного 
лица, совершающего нотариальные действия, в У. н. обязательно должны указываться 
причины выезда к месту совершения нотариального действия и его адрес. 
С целью защиты интересов граждан и юридических лиц Республики Беларусь 
допускается совершение У. н. по форме, предусмотренной иностранных правом, если это 
не противоречит суверенитету Республики Беларусь и не угрожает национальной 
безопасности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами 
Республики Беларусь (ст. 102 Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной 
деятельности»). См. также Нотариальные действия, нотариус. 
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